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МОНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛОГИКО  СМЫСЛОВОЙ МОДЕЛИ
Виноградова М.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
 Современная система языкового образования 
претерпевает сегодня большие изменения, которые 
направлены на усовершенствование содержания и 
организационных форм процесса обучения иностран-
ным языкам в неязыковом, в частности медицинском 
вузе, с учетом реалий сегодняшнего дня. В условиях 
расширяющегося международного сотрудничества 
и обмена научными, культурными, духовными цен-
ностями, активизации непосредственных контактов 
специалистов между собой возрастает спрос на вы-
пускников, практически владеющих иностранным 
языком. Традиционная модель языковой подготовки 
специалистов в неязыковом вузе, нацеленная преиму-
щественно на чтение и перевод специальных текстов, 
уже не отвечает ни социальному заказу общества, ни 
современному уровню развития специальных знаний. 
В настоящее время в качестве конечной цели обучения 
выдвигается формирование коммуникативной ком-
петенции, позволяющей пользоваться иностранным 
языком в той или иной области профессиональной 
деятельности.
Однако существующая практика обучения ино-
странным языкам в медицинском вузе не способствует 
достижению этой цели, а приобретаемый уровень 
сформированности речевых навыков и умений не 
соответствует в полной мере насущным требовани-
ям к деловой коммуникации специалистов высшей 
квалификации. К основным причинам подобного 
положения дел можно отнести ограниченные сроки 
обучения и количество часов, отводимых на изучение 
языка, невысокий уровень подготовки и слабую мо-
тивацию обучаемых. 
Формирование коммуникативной компетенции 
предполагает овладение различными видами речевой 
деятельности, в частности говорением, составной 
частью которого является монологическое выска-
зывание. Оно осуществляется тогда, когда студент 
осмысливает содержание определенного материала и 
способен построить на его основе высказывание или 
последовательность высказываний, что предполагает 
планируемость и программирование не только от-
дельного предложения, но и всего сообщения в целом.
В связи с этим представляется очевидным, что 
необходимо искать пути повышения эффективности 
обучения подготовленному монологическому вы-
сказыванию в неязыковом вузе, резервы которой нам 
видятся в создании таких условий обучения, которые 
учитывают специфические особенности психологиче-
ского процесса порождения монологического выска-
зывания и содержания обучения профессионально-
ориентированному монологическому высказыванию.
Актуальность данной проблемы обусловлена не 
только недостаточной теоретической разработан-
ностью ряда вопросов, связанных с оптимизацией 
обучения монологическому высказыванию студентов 
медицинского вуза, но и требованиями совершен-
ствования профессиональной подготовки будущих 
специалистов.
Среди значительного количества методических 
работ и исследований, посвященных проблемам 
обучения монологическому высказыванию, недо-
статочное внимание уделяется обучению студентов 
неязыковых специальностей. Данные же, получен-
ные при исследовании этой проблемы для языковых 
вузов, не могут быть полностью использованы при 
обучении монологическому высказыванию студентов 
медицинского профиля, так как в них не учитывается 
специфика условий изучения и преподавания англий-
ского языка: отсутствие языковой среды, ограничен-
ность во времени, большое количество специальной 
медицинской терминологии.
Сложность монологического высказывания, 
его первостепенная значимость в учебном процессе, 
трудности, связанные со спецификой усвоения лекси-
ческого материала, необходимость научить студентов 
профессиональному владению этим видом речевой 
деятельности в сжатые сроки выдвигают в качестве 
одной из самых актуальных проблем методики пре-
подавания английского языка студентам медицин-
ских вузов необходимость поиска путей повышения 
эффективности процесса обучения монологическому 
высказыванию в данных условиях. Одним из таких 
путей, на наш взгляд, может служить использование 
опор, в частности логико-смысловых моделей. 
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Актуальность исследования заключается в том, 
что до настоящего времени не существует методики 
обучения монологической речи студентов медицин-
ских вузов на основе комплекса упражнений с исполь-
зованием логико-смысловых моделей, направленного 
на развитие и дальнейшее совершенствование навы-
ков монологической речи обучаемых. Разработанная 
в настоящем исследовании методика может быть 
использована при обучении английскому языку в ме-
дицинских вузах и при составлении соответствующих 
учебных пособий.
Объект исследования: процесс обучения ино-
язычному монологическому высказыванию студентов 
медицинского университета.
Предмет исследования: методика обучения сту-
дентов медицинского университета иноязычному 
монологическому высказыванию с использованием 
логико-смысловых моделей.
Цель исследования состоит в разработке и апро-
бировании опытным путем комплекса упражнений 
для обучения студентов медицинского университета 
иноязычному монологическому высказыванию с ис-
пользованием логико-смысловых моделей.
Анализ результатов проведенной нами опытной 
работы показывает, что одним из способов повы-
шения эффективности процесса обучения моноло-
гическому высказыванию студентов медицинских 
вузов является использование опор (наглядности), 
в частности логико-смысловых моделей, в целях со-
вершенствования управления формированием этого 
вида речевой деятельности. Под логико-смысловой 
моделью при обучении монологическому высказыва-
нию следует понимать особого рода стимулы, которые 
обеспечивают: общее направление содержания выска-
зывания; адекватность высказывания речевой задаче; 
логичность построения высказывания; количествен-
ную достаточность в раскрытии темы. 
Следовательно, логико-смысловые модели слу-
жат ориентирами при порождении высказывания и 
подсказкой студентам в плане содержания, а также 
способствуют более грамотному композиционно-
структурному и лексико-грамматическому оформле-
нию высказывания.
Управление процессом обучения студентов 
медицинских вузов иноязычному монологическому 
высказыванию с использованием логико-смысловых 
моделей осуществляется с помощью системы упраж-
нений. Основу данной системы составляют граммати-
ческие, условно-речевые, речевые и коммуникативные 
упражнения, которые предопределяют деятельность 
студентов, практически моделируя ее. Разработанные 
нами упражнения регулируют потребностно-мотива-
ционную сферу обучаемых, способствуют накоплению 
знаний и развитию речевых навыков и умений.
Комплекс упражнений способствует также до-
стижению творческого отношения к общению, делает 
монологическую речь студентов обращенной, об-
разной, выразительной, подобной реальному факту 
коммуникации.
В результате опытного обучения была доказана 
эффективность разработанного комплекса упражне-
ний с использованием логико-смысловых моделей, 
а также подтверждена гипотеза о том, что исполь-
зование логико - смысловой модели при обучении 
иноязычному монологическому высказыванию спо-
собствует совершенствованию умений данного вида 
речевой деятельности.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Кадушко Р.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Модуль контроля является неотъемлемым зве-
ном технологической цепочки организации процесса 
преподавания иностранных языков, знание которых 
на порядок повышает статус специалиста медицин-
ского профиля, делает его конкурентоспособным на 
внутреннем и мировом рынке труда.
Кафедра иностранных языков УО «ВГМУ» прак-
тикует проведение тестирования в течение продол-
жительного периода времени и имеет определённые 
наработки в этой области.
Тесты позволяют  преподавателям более полно 
и объективно определить основные параметры каче-
ственного и количественного состояния обученности 
студентов на каждом этапе овладения иностранным 
языком; внести в процессе обучения соответствующие 
коррективы; организовать целенаправленную работу 
по ликвидации пробелов, обнаруженных в знаниях 
обучаемых.
Профессорско-преподавательским составом 
кафедры иностранных языков  разработаны доста-
точно репрезентативные по отношению к изучаемым 
программным темам тесты по всем преподаваемым 
иностранным языкам (английскому, немецкому, 
французскому) для студентов I курса лечебного и 
стоматологического факультетов, I-II курсов фар-
мацевтического факультета и по английскому языку 
для студентов I курса ФПИГ (специальность «лечеб-
ное дело» с обучением на русском и на английском 
языках). Во всех этих тестах чётко очерчен объект 
контроля: круг знаний, умений и навыков обучаемых. 
